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disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
11::T M 1C)
:Reales órdenes.
ESTADO MAYPII.CENTRAL.--Destinos en e) tuerpé Ganerul y resuetve
Iciatancias-d-el 'Cap. de N. D. M.:talderün y T.de N. D. A. Suanzes.—
mauuinista oficial F,. Gisbert.—Dicta reglas.para desti.
nos ,:de cents,amkesttes y condestables.-_—Graduación a un contra
nme,stre.,-7-.Resuelve instonclas de un contramaestrel dos condesta- •
.Sec'etió132.
LES RDF_,NES
sládo. IVia.yor centrai •
blms-,—Destino a un torpedista. --Resuelve instancia de un fogonero.
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve !Instancias del C. de C. D. F.
eRosas y lie un condestable.
Circulares y dispoticiones.
CONSTRUCIONES DE ARTILLERIA.—Excedencias en Artillerla y en
la maestranza.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios Cuerpos.
•
• • . •
4.1
•
^,„ Cuerpo General de la Armada
11xcinci. Sr.: S,M. el Rey (q. D. g.') ha tenido a
-hion.disponer tip.e el capitán der navío D. JOSó Gon.
zález,Quin,tero, al entregar el mando del lórucero.
(ZetiViltfift, pase destinado para eventualidades -del
mrvicio al apostadero de Cádiz1 a las órdenes del
9tnnandante general del znismo.
De real orden lo digo iv,V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guaral) IV.E muchos años.
,1414,yiti 22 de julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
—~11>111.4111~—
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de .1a
Cluarra de 11 del actual, s'e dice a este de 111Arina
lo ntie sigue:
elE*erno. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra Jice
hoy. al Presidente del Consejo Supremo de Guerra,
.
-y 14arina, lo siguiente:—« En vista de la propuesta
elevada por V. E. en escrito de 21 del mes próximo
pasado, y formulada por el Fiscal de ese Consejo
•~111•1111~~ 4161e. . • • ir,. a>_1 1.7113/~ •••• .6.6-1 6-
Supremo, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
al' Capitán de navio.'D. J'os'é Gutiérreí Sob al, para
el cargo de Teniente Fiscal .de Marina, de la Fiscalta
de ese. Consejo Supremo, vacante por pase a otro
destino, del de igual-- empleo D. Antonio Biondi y
de Viesca., que lo-desempeñaba.»
•Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, trasladó a V. E. pa"a su conoci
miento y -efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 22•de julio de 1917.
El Almirante ¿die atm rmurdo Mayor
jnRé Pidal




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de navío D. Manuel Calder01 y llos
tos., solicitando dos meses de licencia por enfermo
para San Fernando y Madrid, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo-informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el referido jefe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe áél Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Oldiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Manuel Te
jera y Terán, Jefe interino de Armamentos del ar
senal de la Carraca, en sustitucion del capitán de
navío D. Manuel Calderón y Hostos que se le con
cede licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años:—Madrid 22 de julio de 1917.
FLói.1,Ez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 11I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien 'disponer qué el teniente de navío D: Jacobo
. 'Rodríguez San Martín, embarque en el aviso (7i
ra1da..
real orden, comunicada por el Sr. Ministro
,de Marina lo digo a V. E. para su conocfm' ien
to y efectos.—Dios guarda a V. E. muchos años.--
.:Madrid 22 de julio de 1917.




Sr. Comandante general de la escuatle--a
trucción.
Sr. C.ornan‘dante generai del apastaderó.de F-eisrol
4/tenden te general de -Marina.-
Excmo. Sr.: S. NI._zel Rey (g. D. g.) ha tenido ,a
bien nombrar al teniente eje navío D. Juan.Carre'y
ghicary9, 2.° Comandante del contratorpedero Bus
tamqnk, en relevo del de igual empleo D. Jaco>bo
Rodríguez San Martín, que pasa a otro- destino.
De real orden, _comunicarla por el Sr. Ministr-o de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y'efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• fcrsé Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
.trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D.0 Fausto
Escrigas y Cruz, embarque en la escuadra a dis
posición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Gcneral Jefe de la 2•a división.
Sr. Intendente general de Marina..
. - - -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien di-poner que el teniente dd navío D. Guiller
mo Díaz y Arias Salgado, al entregar el mando de
la lañcha Perld, pase destinado a la e3cuadra, a
disposición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.-
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Cemandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente genera de Marina.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. Angel Suanzes yPiñeyro,
s Incitando dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol y Santiago, S. M. el Rey (q. D.-g ), de con
formidad con lo informado por el Esta.do Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y
aprobar el anticipo de dicha licencia, otorgado en
8 del actual por el Comandante general de la es
cuadra de instrucción.
De real orden,., comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos iaños..--
Madrid 22 de julio de 1917.
ElAlmirante JOE) del Ediado Mayor central;
Sr. Comandante general del u.postad_49,4e-Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquiniaas oficiáles
Excmo. Sr.. El Rey -(q. -g.)_ se ha urVIda dls.
poner que el maquinista oficial de 1•" clase de la
Armada, D. Francisco Gisbert y Cantó, embarque
'en el crucero Reina Regente, en relevo del d'e stt
igual empleo D. Juan González Luigián, a quieg se
le concedió licencia por enfermo.
De real orden, comunicada'pór el Si'.. Ministro de
Marina, lo digo_a_V. para su conocimiento
tos.—Dios guarde a V. E.muchos. años.,z---151á.ell
- 22 de juliszi^de 1917.
ElAlmirante Jefe áel Estado MayortIntlidl,
trOSé Pida(. -
Sr. Comandante general dél apostadero de Cáctiz.
Sr. Intendente general de Marina. ,
• „
-
- Destinos (et.p.áés subalternas)
Circular.---Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g.
ha dignad•O ordenar, de acuerdo con lo diputo
en las reales órdene.§ 'de 30 de mayo de 1911 (DIA4-
Rio Oinc[11, núm. 119) y 8 de mayo de-1914 (Dimuo
OFICIAL núm. 104), que los segundos contramaes
tres y condestables, cuando estén en el primer ter
cio de su escalafón, erhb.arquen por turno, -dentro
de cada Sección, por orden de los Comandantes ge
nerales de los apostaderos, y que los primeros con
tramaestres y condestables embarquen por turno
de antigüedad de empleo por real orden exiSedida
para cada uno por el Estado Mayor central.
Es también la voluntad de S. M., que cumpliendo
los preceptos reglamentarios, los destinos en tierra
de los contramaestres y condestables, deberán ser
desempeñados por individnos que pertenezcan a
las secciones correspondientes de los apostaderos
respectivos, salvo aquellos casos excepcionales en
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que la conveniencia del servicio, aconsejan una ex
cepción a la regla general señalada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
conocimiento y efectos.—Dios cruarde a V. E. mu
chos años. Madrid 22 de julioe 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores...).
^-~111111141~..---
Cuerpo de Contramaesti es
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alférez de navío,
. desde el día 20 de julio' del corriente año, al 2.° con
tramaestre de la Armada D. Amadoi) BravoMíguez,
por hallarse comprendido enia's disposiciones vi
gentes.
• De-reál'orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos.—Dios guarde a V. E - muchos
años.—Madrid 22 de- julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Alrilirante Jefe del Estado Mayor central.




Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
4--irbtectorado en Marruecds.
txcrno:, Sr.: Vista la instancia del segundo con
,
.tramaestre -deja:Armada, Casimir° Castro Llanos,
ért tá que solicita acogerse a los beneficios del re
glamento del Cuerpo de 21 de septiembre de 1915,
el-Rey (q. D. g.), de conformidad,con lo informado
por el Estado Mayor central, Intendencia general
Le este Ministerio e Intervención civil de Guerra y
iiriPa rdél.Protéctorado en MarruecoMia tenido
a bien' .acceder; a lo solicitado en la forma que dis
pone la .real orden de 25 de junio de 1916 (D. O. nú
niero 141,...pág. 942); debiendo percibir el sueldo
de=de la revista del mes de agosto del corriente año.
Pe'real.orden lo digo a V. E. .para su conoci
miento y' efectos.—Dios guarde a V-. E. -muchos
años-Madrid .22 de julio de 1917
FLÓI-tEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales -Cle los apostaderos
de Cartagena y-Cádiz.
Sr: Intendente general de Marina.




Éxemo. 'Sr.: Vista lainstancia del.primei condes
table D. Mariano Mata Fernández, en la que solicita
el sueldo de tres mil quinientas pesetas, el Rey
(q. D. g.), de:conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimarla'
por oponerse a ello las disposiciones vigentes.
De real orden lo dicto a V.E.para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
cira 22.de julio de 1917.
. FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° condestable
José Cárdenas foig, en la que solicita acogerse a
•ios beneficios del reglamento del Cuerpo de 28 de
octubre de 1915, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central e
Intervención civil de Guerra. y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado en la forma que dispoiSe la-rez-il orden
de 25 de junio de 1916 (D O. núm. 145, pág. -942);
debiendo percibir el sueldo desde la revista del
mes de agosto del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para.Su c'onocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y.E. muchos años.—
Madrid Z2 .de julio de 1917..
. FLÓHEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Obreros to pedistas y electricistas
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido_a bien
disponer q.ue el primer obrero torpedista electri
cista Francisco Bastida González, desembarque del
acorazado Pelayo y pase asignado a la -Comisión
inspectora de Cartagena, paraiembarcar en uno de
los buqu2s que serán entregados a la Marina.
De real, orden, comunicada por el sefior_Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. mu
chos años.,—Madrid 22 de julio de 1917.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: 'En real orden del Ministerio .:de 'la
Guerra de 12 del actual, se dice a' esté de Marina lo
que sigue:
tExcmo. Sr.: En vista del expediente que remitió
V. E. a este Ministerio con . real orden de 23 de ju
nio próximo pasado, incoado a instancia del fogo
nero preferente Angel.Martínez Invernón,, en sú
plica de rectificación del nombre con que figura en
la relación unida a la real orden de este departamento de 28 de junio de 1916; acreditándóse por el
expresado expediente que en la fecha a que se re
fieren los hechos .que dieron motivo a la .concesión
de la Medalla de Africa, no existía en la- dotación
del cañonero Laura ningún otro individuo de: los
embarcados que por sus apellidos pudiera confun
dirse con el interesado, el Rey (q . D. g.) ha tenido
a bien disponer se entienda rectificada la relación
de referencia, en -el sentido de que el verdadero
nombre del recurrente, es el de <AngebN en vez delde «,luan:,,, con que figuraba en la propuesta remitida a este Ministerio por el de Estado y aprobada
por real orden de 9 de julio de 1915, transcrita a
ese Centro por la de 28 de junio de 1916, ya citada.»
Lo que de real orden, comufficada poi'. él se
ñor Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
.conocimiento y efectos.----Dios guarde' a.V. Ei I1111-
eh os años. —Madrid 22 de julio de 1917..
El Almirante Jefe del Estadó. Mayor .centrul,
S•
Sr. Comandante general del. apostadero do Cádiz
Señores. . . . .
1 052. NÚM. 114. DIARIO OFICIAL
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Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del capitán
de corbeta D. Francisco Rosas y Fernández, en
reálamációndel plus del 50 por 100 sobre su sueldo
por desempeñar destino en el crucero Princesa de
Asturias, en aguas de Marruecos, Su Majestad el
Rey,.(q. D. g.) ha tenido a bien disponer, de con
formidad con la Intendencia general de este Minis
térici,--sea desestimada la instancia del recurrente,
toda vez que en el presupuesto vigente no existe
crédito para satisfacer el abono que solicita, y en
tal concepto se halla vigente la real orden de 18 de
abril de 1912 (D. O. núm. 91) que negó el abono de
los expresados emolumentos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina-, lo digo a- V. E. para su -conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coma-ndante general- del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto expediente promovido por
instancia formulada por el 2.° condestable, gradua
do de 2.° téniente de Artillería de la Armada, em
barcado en la corbeta Nautilus,-D. GermánMonte
ro Pérez, solicitando que ademássle la gratificación
de cargo que por tener el de los pertrechos de su
especialidad en el buque le corresponde,,se, le abo
ne la de instructor por serlo de los aprendices ,em
barcados en el mismo, S. M.. el Rey (q. D. g )., de
conformidad con el parecer .de la Intendencia ge
neral de este Ministerió y teniendo en cuenta la
regla 13 de la real orden de 14 de noviembre de
1911 y real orden de 15 de-abril último (D. O. 186),
ha tenido a bien desestimar la solicitud.
De real orden, comunicada por el ,Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para sil conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E.muchos años.—Madrid 17 de julio de.1917.
El Almirante Jefe del Estallo Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y:Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la revista







Sr. D. Manuel Linares y Villalta.
Comandante.
D. Manuel Herniida y'Xlvarez.
» Nliguel 'Lea y Pascual.
Madrid 26 de julio de 1917.
El General Jefe de construcciones de Adularla,
Daniel González.
Reicti.án del pei-sonal d.e_Maes_tros e1 ramo dt
del arsenal de la Carraca, que pasa la revista alninistra
tiva del próximo mes de agosto en ¿et situación de; ex
• cedencia forz.osa
PRIMER CAR PINTERO
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 26 de-julio 1917.
ElQeneral Jefe de construcciones -de Anille:da'
ODaniel González.
JEFATURA .DE SERVICIOS A-UXILI4RES:-
Relación del personal de los cuerpos y clases.ge la ArniadA
que a continuación se expresa, con clesilynac-ión cde:.la
ivación en que del)enpasar la revista.clel 7.110 de .4goou
'.próximo.
Cuerpo de Akií/.11flaree de 41.11-1141
Escribientes de I.' • .
D.' Manuel Martín .1..areu.... .... b".upernumer-af.rio.
y) Ramón -Martínez Tripiana....
.E$cribienters'il
i
D. Joaquín Calero Cuenca lupernurnItiri9
D Segundo Carriles Fernández..• • • Idem
ID Juan P. Regife Hidalgo
Julio Ramos Hermoso Iderp.. •
Auxiliar 2.° t.-4 nuera Organización,.




D. Eduardo Quintana Martínez.
.» José Benedicto Payán'
• José Casaux Derqui
» Francisco Sánchez Gelos
» Pedro de laMata Serrato
» Francisco González Mejlas







D Antonio Alberto Miinduate Supernuniervi0; '-
CARTACIENÁ
Lscribientes delineactures.
D. Isidoro Roca Cegarra
» Julián Sáez Sánchez
» Valentin Páez Artero
Exrcedente for4140
Idern.
Madrid Ei de julio de 1917.
El Coptraimirante Jefe de ferviolos.auxillares,
Augusto Duran.
(flap. del Ministerio de MarIntt,
-
